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landbouwsystemen, voedingspatronen, econo-
mische activiteiten, e.d. 
2 De landschappelijke evolutie in de onder-
zoekszone 'Verrebroekdok' 
Hoewel de onderzochte contexten zich bevin-
den in de Wase Scheldepolders, moeten we voor 
de periode vóór 1584 even afstappen van ons hui-
dig begrip polder. De voor de Wase Scheldepol-
ders kenmerkende vruchtbare kleilaag aan de 
oppervlakte is namelijk vooral het gevolg van 
de zgn. strategische overstromingen van de late 
16de eeuw (zgn. Farnèse-overstromingen, 1584). 
Het onderzoeksgebied zou ca. 70 jaar blijven drij-
ven, waarbij de huidige polderklei werd afgezet. 
Vóór 1584 zag het landschap er totaal anders 
uit. Het onderzoeksgebied maakte in de Middel-
eeuwen deel uit van de uitgestrekte veengronden 
van het noordoostelijk Waasland, waar vanaf het 
midden van de 12de tot laat in de 16de eeuw 
een grootschalige veenontginning zou plaatsvin-
den. De hieruit volgende algemene niveauver-
laging in het gebied zou juist de voorwaarden 
scheppen voor het ontstaan van de huidige klei-
polders. 
De veenontginning zou te Verrebroek zijn 
opgestart omstreeks het midden van de 12de 
eeuw. Tegen ca. 1260 zou het veen er reeds voor 
een deel zijn afgegraven tot op de onderliggende 
zandbodem (de zgn. woestine)''. Na het afgra-
ven van het veen werden de magere zandgron-
den in cultuur gebracht. De nog niet afgegraven 
veengronden deden dienst als graasland, voor-
namelijk voor schapen. Zeker tot het begin van 
de 14de eeuw zullen industriële veenontginning 
en de eraan verbonden infrastructuur (moerdij-
ken, ontwateringkanalen, enz.), landbouw op 
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 Een onderzoekskrediet 
werd ter beschikking ge-
steld door het departement 
Leefmilieu en Infrastruc-
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wegen en Zeewezen. 
5
 Augustyn 1999, 29. 
De bouw van het zgn. Verrebroekdok, als uit-
breiding van de Waaslandhaven op de linker 
Scheldeoever tegenover Antwerpen, zorgde in de 
periode 1992-2000 voor heel wat archeologisch 
onderzoek in dit deel van de Scheldepolders. 
Naast het meer systematisch onderzoek van 
enkele steentijdnederzettingen, uitgevoerd door 
de Vakgroep Archeologie van de Universiteit 
Gent3, werden door de Archeologische Dienst 
Waasland (ADW), met financiële steun van de 
Vlaamse overheid4, tal van archeologische waar-
nemingen verricht in de bouwkuilen van de kaai-
muren. Ook kon beperkt aanvullend onderzoek 
worden uitgevoerd op de rondom het dok gele-
gen gronden die later hydraulisch werden opge-
hoogd tot industrieterrein. De aandacht van de 
ADW was hierbij vooral gericht op de studie van 
de landschappelijke ontwikkeling van het betrok-
ken gebied en op de laat- en postmiddeleeuwse 
bewoning en landgebruik. 
Het hier voorgestelde archeobotanisch onder-
zoek heeft betrekking op enkele van deze laat-
en postmiddeleeuwse archeologische contexten. 
Voor het palynoiogisch onderzoek betreft het 
twee grachten (resp. VD Ib/97/gracht en VD 
II/99/gracht 1) en twee kuilen (resp. VD 
II/98/kuil 6 en VD II/98/kuiI 15). Binnen het 
zaden- en vruchtenonderzoek werden drie kui-
len geanalyseerd, waaronder de twee laatstge-
noemde en een derde kuil (VD II/99/kuil 1). 
Archeobotanie kan een bijdrage leveren tot 
de reconstructie van de vegetatie op een bepaalde 
plaats en een bepaald tijdstip, waarbij het regio-
nale aspect meer in de pollenanalyse tot uiting 
komt en het lokale aspect voornamelijk in het 
zaden- en vruchtenonderzoek. Verder kan de 
archeobotanie ook informatie verstrekken over 
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1 Landschappelijke situatie in de 14de eeuw volgens historisch-geografische gegegevens (naar Augustyn 1977; 
Mijs 1973; Van Gerven 1977). 
Situation of the landscape in the 14th century according to historic-geographical evidence (by Augustyn 
1977; Mijs 1973; Van Gerven 1977). 
de afgegraven zandgronden, en beweiding van de 
nog niet in exploitatie genomen veengronden het 
landschap domineren. Tot dan is er o.i. in grote 
delen van dit veengebied nog geen sprake van 
afdekking met alluviale sedimenten en lag bij-
gevolg het veen nog aan de oppervlakte. 
Vanaf de 14de en vooral gedurende de 15de 
eeuw zal het onderzoeksgebied regelmatig worden 
geteisterd door stormvloeden. Mogelijk was de 
inpolderingverplichting (met de aanleg van een 
zeedijk), die sinds de late 12de eeuw bestond in 
de schorren op de Westerschelde-oeverwal ten 
noorden van de Wase veengronden6, mede één van 
de oorzaken waarom het stormvloedgevaar zich 
dieper landinwaarts liet gevoelen. De stormvloed 
van 1334 is de eerste grote stormvloed waarvan 
met zekerheid is geweten dat hij ook in noorde-
lijk Waasland grote schade heeft aangericht7. Wel-
licht als reactie hierop werden kort na het midden 
van de 14de eeuw in Verrebroek en Kieldrecht 
enkele zeedijken aangelegd ter bescherming van 
de veengronden tegen verzilting en afdekking met 
klei. Tegen deze zeedijken werden ook de eersre 
polders aangelegd, o.m. de (oude) Verrebroekse 
polder (1368-1369)8 (fig. 1). Het gaat hier niet 
om een klassieke kleipolder, maar om in cul-
ruurland omgezette woestine die door winterdij-
ken wordt beschermd. Door de relatief hogere lig-
ging van deze zone, namelijk op de oostelijke 
uitloper van de grote dekzandrug Maldegem-
Srekene, is deze zone vóór 1584 nooit met sedi-
ment afgedekt. De in cultuur gebrachte woestine 
is er dus rot aan de strategische overstromingen 
aan de oppervlakte blijven liggen. De (zand)pol-
der zou vooral met graan bezaaid zijn geweest'. 
De zgn. Slyccoop van Haendorp, waarbij de 
Vlaamse graaf in 1431 een groot deel van zijn 
veenreserve in de heerlijkheid Beveren verkocht 
aan Brugse en Gentse poorters, vormde de aan-
zet voor de volledige inpoldering van de veen-
Id, 63. 
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1977; Mijs 1973: Van Gerven 1977). 
Siruarion of the landscape in the 15th and 16th century according to historic-geographical evidence (by 
Augustyn 1977; Mijs 1973; Van Gerven 1977). 
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gronden in noordelijk Waasland10. De 'Polder 
van Aendorp' of de Haendorppolder werd aan-
gelegd in de periode 1442-1448 en omvatte o.m. 
de oude Verrebroekse polder (fig. 1-2). Enkel 
in het noordelijke deel van de Haendorppolder 
werd (althans plaatselijk) boven het veen een 
kleiig sediment aangetroffen dat ouder is dan het 
kleidek uit de late 16de eeuw. Mogelijk werd het 
aangevoerd door de stormvloed van 1334. 
De Haendorppolder kende dus verschillende 
landschappelijke eenheden. In het zuidelijke deel, 
waar het dekzand relatief hoger ligt, dienen 
vooral de landbouwgronden te worden gesitu-
eerd. Uit de rekeningen van één van de groot-
grondbezitters in de Haendorppolder weten we 
dat hier in het begin van de 16de eeuw o.m. 
heyecoerens (boekweit), bonen en cruyt (moge-
lijk keukenktuiden) werden verbouwd11. In het 
noordelijke deel is het veen nooit volledig afge-
graven tot op het onderliggende dekzand. Begin 
16de eeuw vormde de turfwinning er nog steeds 
een belangrijke bron van inkomsten voor de 
grondbezitters in de Haendorppolder. Plaatse-
lijk werd hiervoor zelfs de kleilaag verwijderd die 
het veen afdekte. Tevens zouden ook rietwinning 
en wilgentenencultuur een zeker belang hebben 
gehad, vnl. in functie van dijkherstellingen12. 
Verder verwijzen toponiemen als heystraete, 
peertschoorheyde, en omschrijvingen als uuytghe-
dolven graslants en vacele naar een heideachtige 
begroeiing met plekken kteupelhout in het noor-
delijke deel van de polder13. Naast turfwinning 
zal hier wellicht ook het weiden van vee een 
zekere rol hebben gespeeld. Augustyn ziet hier 
een gesloten landschap, typisch voor veeteeltge-
bieden, met veenkavels afgezoomd met heggen14. 
Tegen 1478 waren ook de Sint-Nicolas- en 
Sint-Anthonispolders bedijkt (fig. 2). De Sint-
Annapolder ontstond in 1514-1516 en de 
Doelpolder in 1567. Enkele jaren later, bij de 
strategische overstromingen van 1584, zouden de 
oude Scheldepolders onherroepelijk verloren gaan 
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en zou het min of meer uniforme kleidek wor-
den afgezet dat de huidige polders typeert. Voor 
bepaalde zones betekende dit tevens de eerste 
aanvoer van sediment boven op het veen of de 
in cultuur gebrachte zandgronden. Bij de her-
indijking (vnl. gedurende de 17de en 18de eeuw) 
ontstonden een nieuw landschap, een nieuw 
dijkenpatroon en een nieuwe ordening van de 
bewoning. 
3 De archeologische waarnemingen 
De archeologische waarnemingen met betrek-
king tot de Middeleeuwen en post-Middeleeuwen 
berusten op oppervlakteprospectie, prospectie van 
de graafwerken in de kaaimuurzones en beperkt 
aanvullend onderzoek. 
Alle op archeologische basis te dateren sporen 
van bodemgebruik en bewoning verwijzen naar de 
periode na de aanleg van de Haendorppolder 
(1442-1448). Indien in de onderzoekszone vroeger 
aan landbouw is gedaan, hebben deze activiteiten 
geen duidelijk dateerbare sporen nagelaten. 
In het noordelijk deel van de Haendorppol-
der (context VD Ib/97/gracht) werden sporen 
van veenontginning aangetroffen. Deze sporen 
zijn moeilijk dateerbaar, maar verwijzen mis-
schien naar de 14de eeuw. Jongere goed dateer-
bare sporen van veenontginning zijn globaal te 
plaatsen in de 2de helft van de 15de/eerste helft 
16de eeuw. In dit deel van de Haendorppolder 
werden geen aanwijzingen van bodembewerking 
(landbouw) waargenomen. 
In het zuidelijk deel van de Haendorppolder, 
waar de zandgronden hoger liggen (contexten 
VD II/98/kuilen 6 & 15 en VD II/99/gracht 1 
& kuil 1), heeft wel duidelijk bodembewerking 
plaatsgevonden. De aanvang hiervan is archeo-
logisch gezien opnieuw moeilijk te dateren, maar 
kan op basis van historisch-geografische bronnen 
binnen de oude Verrebroekpolder opklimmen tot 
de 2de helft van de 14de eeuw. 
Bewoning werd eveneens slechts geattesteerd 
in het zuidelijk deel van de Haendorppolder, met 
een duidelijke concentratie in het zuidwesten, 
met name langsheen de Oostdijk. Hier konden 
de resten van vier gebouwen (3 woningen en een 
schuur), gevat binnen een perceelsindeling, sum-
mier worden onderzocht. Eén complex (woning 
met schuur) dateert uit de 16de eeuw. Twee 
andere gebouwen dienen globaal te worden 
geplaatst in de 2de helft 15de/16de eeuw, met 
een voorkeur voor de 16de eeuw. Deze bewoning 
verdween bij de strategische overstromingen van 
1584. Alle archeologische waarnemingen ver-
wijzen naar een discontinuïteit in de bewoning15. 
Bij de herinpoldering (1653), nadat het gebied 
ca. 70 jaar had gedreven en landschappelijk totaal 
was veranderd door de aanvoer van een zwaar 
kleidek, werd de Sint-Michielsstraat ingericht als 
nieuwe bewoningsas. 
4 Methodologie van het archeobotanisch 
onderzoek 
Op basis van de gelaagdheid en de tafono-
mische16 interpretatie van elke archeologische 
context werden de nodige bodemmonsters voor 
onderzoek geselecteerd. Na een behandeling in 
het laboratorium (d.m.v. uitzeven of prepareren) 
werden de plantaardige resten (pollen/sporen en 
andere microfossielen, zaden en vruchten) onder 
een microscoop onderzocht. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van vakliteratuur en referentiecollecties. 
Voor de interpretatie wordt in de palynolo-
gie traditioneel een onderscheid gemaakt tussen 
boom- en niet-boompollen17. Op basis van het 
totaal aan boom- en niet-boompollen (= pollen-
som) worden in eenzelfde preparaat procentuele 
verhoudingen tussen verschillende subgroepen 
(o.a. bomen en struiken, cultuurgewassen en 
andere kruidachtigen) berekend. Indien de bewa-
ringsomstandigheden voor het pollen en de spo-
ren te wensen overlieten, werden de preparaten 
niet geteld. Bij een te lage pollenconcentratie wer-
den de verkregen percentages niet in de land-
schappelijke interpretatie opgenomen, dit om een 
vertekend vegetatiebeeld te voorkomen. 
Bij de interpretatie van de resultaten uit 
het zaden- en vruchtenonderzoek wordt een 
onderscheid gemaakt tussen cultuurgewassen 
(meelvruchten, groenten, peulvruchten en keu-
kenkruiden, vezel- en olieplanten, fruit, tuin-
en/of sierplanten) en wilde planten. Voor de 
indeling van de wilde planten werd hoofdzakelijk 
gebruik gemaakt van de indeling in ecologische 
groepen volgens Runhaar18 en het werk van 
Stieperaere en Fransen19. Zowel voor de Neder-
landstalige als de wetenschappelijke naamgeving 
werd de 'Flora van België, het Groothertogdom 
Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende 
gebieden' gebruikt20. 
5 Onderzoeksresultaten 
De resultaten worden besproken op basis van 
de beschikbare dateringen, de lokalisatie van de 
verschillende archeologische contexten en de toe-
gepaste archeobotanische onderzoeken (tabel 1). 
15
 Dit in tegenspraak met de stelling van B. Augustyn. Zij gaat er van uit dat bij de 
herinpoldering zowel de kavelgrenzen als de gebouwlocaties nog herkenbaar waren en 
dat de huidige perceelsindeling zou verwijzen naar een relictlandschap met een in 
oorsprong laatmiddeleeuwse strokenpercellering (Augustyn 1999, 41). 
16
 Tafonomie is de studie van wat er gebeurt met een organisme als het afsterft. Het 
heeft betrekking op de decompositie, het post-mortem transport, het begraven, het 
compacteren en andere chemische, biologische en fysische activiteiten die effect heb-
ben op het organisme. 
17
 Onder boompollen zijn zowel bomen als struiken begrepen. Tot het niet-boom-
pollen behoren cultuurgewassen, mogelijke cultuurgewassen en andere kruidachtigen. 
18
 Runhaar rta/. 1987, 277-358. 
19
 Stieperaere & Fransen 1982, 1-41. 
20
 Lambinonrtd/. 1998. 
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Tabel 1 
Overzicht van het archeobotanisch onderzoek (ZV: zaden en vruchten, PS: pollen en sporen). 
Synopsis of the archaeobotanical investigations (ZV: seeds and fruits, PS: pollen and spores). 












VD II/99/gracht 1 
YD II/98/kuil 15 (I en II) 
VD Ib/97/gracht 
VD II/98/kuil 6 
VD II/99/kuii 1 
Einde l4de-begin 15de eeuw 
Einde 15de-begin 16de eeuw 
Einde 15de-begin 16de eeuw 
Einde 16de eeuw 
Einde 16de eeuw 
Tijdens het archeobotanisch onderzoek is 
gebleken dat er zich in de onderzochte stalen 
verschillende landschappelijke eenheden mani-
festeerden. Dit is ook niet te verwonderen, aan-
gezien uit historische bronnen is gebleken dat de 
contexten in een sterk gevarieerd gebied gesitu-
eerd waren. De onderzochte contexten VD 
II/99/gracht I, VD II/98/kuil 15, VD II/98/kuil 
6 en VD II/99/kuil I bevonden zich in een 
gebied dat geografisch gezien nog deel uitmaakte 
van Zandig Vlaanderen21. Deze gronden wer-
den pas bij de strategische overstromingen met 
klei afgedekt, waarna ze tot de Scheldepolders 
behoorden. Ten noorden van dit gebied lag er 
in de periode vóór 1584 waarschijnlijk een 
heidegebied22. In het noordoostelijke deel van de 
Haendorppolder (waarin context VD Ib/97/ 
gracht gesitueerd is) was het veen lokaal in de 
periode vóór 1584 reeds afgedekt met klei; een 
deel van dit gebied werd in de late Middeleeuwen 
en de post-Middeleeuwen ontveend. 
Door de grote geografische verscheidenheid 
van dit gebied werden minstens drie vegetatie-
eenheden uit de landschappelijke ontwikkeling 
van Verrebroek met elkaar vermengd: enerzijds 
werd de flora van de meer zandige gronden 
geattesteerd (inclusief de heidevegetatie) en 
anderzijds werden er ook belangrijke compo-
nenten gevonden die reeds deel uitmaakten van 
het landschap ter hoogte van de kleigronden. 
Daarnaast komt ook het vegetatiebeeld van de 
vroegere venige fase (eveneens inclusief heide-
vegetatie) naar voor. 
Tijdens de interpretatie van de resultaten van 
de verschillende contexten, werd getracht om 
de verschillende vegetatie-eenheden te onder-
scheiden en te lokaliseren. 
21
 Zandig Vlaanderen is de streek in het noorden van België die wordt begrensd 
door de polders in het westen en de Limburgse Maas in het oosten. De zuidgrens ver-
loopt volgens de lijn Diksmuide-Gent-Dendermonde-Mechelen-Diest-Hasselt. De 
noordgrens valt samen met de rijksgrens of met de poldergrens. In het gebied dagzo-
men zandige tot licht zandlemige gronden. 
22
 We verwijzen hierbij naar de heidetoponiemen die voorkomen op de'kaart van 
Verrebroek vóór de onderwaterzetting in 1584 (van Hoorick 1999, 13). 
23
 In tegenstelling tot de historische geografie, waarin een gesloten landschap naar 
een met houtkanten begrensd open gebied refereert, heeft de geslotenheid van het 
landschap in de pollenanalyse eerder betrekking op een sterk bebost milieu. 
24
 Augustyn 1985; Dua 1986. 
5.1 VD II/99/GRACHT I 
Gracht I bevond zich ten zuiden van de Sint-
Michielsstraat, net ten oosten van de Oostdijk 
(fig. I). De gracht werd in verschillende pros-
pectiesleuven aangesneden (NNW-ZZO georiën-
teerd) en het verloop ervan kon over een afstand 
van ca. 125 m worden gevolgd. Vermits het 
bovenste deel van de grachtvulling was opgeno-
men in de sterk humusrijke cultuurlaag, bedroeg 
de bewaarde diepte van de niet verspitte vul-
ling eronder slechts ca. 15 cm bij een bewaarde 
breedte van gemiddeld 2 m. De vulling bestond 
uit donkergrijze, sterk organische klei. Binnen 
de onderzoeksvlakken bevatte de grachtvulling 
geen archaeologica. De datering van deze struc-
tuur is bijgevolg niet eenvoudig. Het feit dat ze 
werd oversneden door jongere grachten die 
samenhangen met de aanleg van de Haendorp-
polder (1442-1448), verwijst naar een hogere 
ouderdom. Wellicht moet deze gracht gezien 
worden in relatie met de oude polder van Ver-
rebroek (aanleg 1368-1369). Bij wijze van werk-
hypothese willen we ze globaal dateren eind 14de 
- begin 15de eeuw. 
Op basis van landschappelijke, archeologische 
en historisch-geografische elementen dient deze 
context te worden gesitueerd op de hoger gele-
gen zandgronden in het zuidwestelijk deel van de 
oude Verrebroekpolder. De gracht bevond zich in 
een zandpolder waar mogelijk vroeger veen was 
afgegraven en nadien aan landbouw werd gedaan. 
Deze polder kende wellicht geen bewoning. 
De procentuele weergave van de boompollen/ 
niet-boompollen-verhouding (tabel 2) kent in de 
vulling van deze gracht een gemiddelde van ca. 
70/30, wat in de pollenanalyse traditioneel geïn-
terpreteerd wordt als de aanwezigheid van een 
vrij gesloten landschap23. In dit geval is deze 
interpretatie echter geenszins van toepassing. Uit 
historische bronnen weten we namelijk dat het 
Verrebroekse landschap in de late Middeleeuwen 
door de mens sterk beïnvloed was. Vooral de cul-
tivatie van het gebied zorgde voor het rooien van 
bossen, met een evolutie naar een relatief open 
landschap tot gevolg24. Vandaar dat we de hoge 
percentages van het aantal boompollen eerder 
moeten zien als een oververtegenwoordiging van 
enkele boomsoorten. Bepaalde windbloeiers (o.a. 
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els, hazelaar, den, eik enz...) produceren name-
lijk meer pollen dan andere. Hazelaar kent een 
enorm aandeel in het boompol len (tot 45 % ) . 
Els is ook sterk vertegenwoordigd (tot 2 3 % ) . 
De overige boomsoor ten , waaronder den, eik, 
berk, beuk, linde en olm, worden in beperkte mate 
aangetroffen. Als struik vinden we enkel hulst in 
het pollendiagram terug. De aanwezigheid van 
het pollen van spar duidt op een langeafstands-
t ranspor t , aangezien spar niet echt in het laat-
middeleeuwse vegetatiebeeld thuishoort. 
Wat de interpretatie van het voorkomen van 
hazelaar betreft, kunnen we verschillende pistes 
bewandelen. Hazelaar moet zeker tot de vege-
tatie van de zandgronden in de directe omgeving 
van de gracht behoord hebben. De Verrebroekse 
polder was in deze periode immers nog niet met 
klei overstroomd, maar bestond enkel uit een met 
dijken begrensd zandig gebied. Volgens de eco-
logische indicatoren kan deze boomsoort ook niet 
echt een bestanddeel van het verspoelde veen 
uit de gracht gevormd hebben (cf. suprd)1''. 
Voor de interpretatie van de grote hoeveel-
heid hazelaarpollen werd allereerst gedacht aan 
een lineaire begrenzing van de perceelsgracht 
d.m.v. deze boomsoort . O p basis van een histo-
risch bronnenonderzoek kon D u a echter beslui-
ten dat lineaire begrenzing van percelen d.m.v. 
aangeplante bomen en struiken in het laatmid-
deleeuwse Wase poldergebied geen courant 
gebruik was. Tweede tegenargument was het feit 
dat de hazelaar voor deze functie nergens in aan-
merking kwam2 6 . Een meer plausibele hypothese 
is dus de aanwezigheid van hazelaarsstruwelen op 
deze hogere en drogere, zandige poldergronden. 
De hazelaar werd sterk door de mens bevoor-
deeld: enerzijds door het rooien van bos, wat 
de groei van hazelaarsstruwelen vergemakkelijkte 
(betere concurrentieposi t ie) , anderzijds door de 
aanplant ing van hazelaar voor de product ie van 
hazelnoten en eventueel hakhout . Gezien de vele 
vermeldingen in historische bronnen kunnen we 
immers vermoeden dat hazelaar in het laatmid-
deleeuwse Vlaanderen een gegeerde gecultiveerde 
boomsoor t was27. 
D e interpretatie van het elzenpollen is com-
plexer. Els kon zowel op veen als langs de gracht 
zelf of nabij de Oostdi jk gedijen. De aanwezig-
heid van een vochtige tot vrij nat te bodem is 
reeds voldoende om als ecologische habitat voor 
deze boomsoort te fungeren. 
Bij de kruidacht ige vegetatie kent heide het 
hoogste percentage (tot 2 2 % ) . He t gevonden pol-
len kan afkomstig zijn van verspoeld hoogveen 
of van de heide die ten noorden van de site lag. 
De aanwezigheid van graspollen (ca. 4,5 %) refe-
reert dan weer naar het laatmiddeleeuwse Ver-
rebroekse polderlandschap. Samen met de andere 
natte graslandplanten, o.a. het ranonkel-type, het 
zaagblad-type en enkele schermbloemigen, wij-
zen ze op de aanwezigheid van graas- en/of hooi-
land. He t lage percentage van grassen en nat te 
graslandplanten kan enerzijds verklaard worden 
door de oververtegenwoordiging van heide uit 
het verspoeld hoogveen, anderzijds door over-
begrazing, waardoor grassen moeilijker in bloei 
komen te staan en de pollenneerslag vrij beperkt 
blijft. Akkerland is in het landschap ook te 
bespeuren: o.a. pollen van rogge en andere gra-
nen , met begeleidende akkeronkruiden, zoals 
korenbloem, varkensgras-type en zwaluwtong. 
O n d e r de ruigtevegetatie2 8 v inden we alsem en 
enkele kruisbloemigen. De composieten en de 
rozenfamilie kennen verschillende ecologische 
habitatten. 
Bij de sporenplanten vinden we hoofdzake-
lijk veenmos uit het verspoeld hoogveen terug. 
O o k de aanwezigheid van varens (monolete spo-
ren en eikvaren) wijst in die richting. De non 
pol len-palynomorfen 2 9 geven in zekere zin de 
ecologie van de gracht weer: ondiep, open water 
voor het Spirogyra-xype en het voorkomen van 
een matig tot sterk voedselrijk milieu voor Botry-
ococcus sp. en Pediastrunr'0. 
O m het vegetatiebeeld van het laatmiddel-
eeuwse polderlandschap weer te geven, moe ten 
de plantensoor ten uit het verspoelde veen 
geweerd worden. Doch een slui tend an twoord 
is onmogeli jk, aangezien bepaalde plantensoor-
ten (o.a. els, heide enz...) op verschillende gron-
den kunnen dagzomen. Samenvat tend k u n n e n 
we stellen dat het laatmiddeleeuwse polderland-
schap hier waarschijnlijk gedomineerd werd door 
graas- en /of hooi land en de aanwezigheid van 
akkerland. He t houtachtige bestand was beperkt 
to t het voorkomen van hoofdzakelijk hazelaar-
struwelen, begeleid door andere loofbomen, zoals 
eik, beuk, o lm en l inde. O p vochtige plaatsen, 
langs perceelsgrachten en nabij de Oostdijk, tref-
fen we mogelijk elzenkanten of -broeken aan. 
5.2 V D I I /98/KUIL 15 
Kuilencomplex 15, globaal te dateren eind 
15de-begin 16de eeuw, bevond zich ten noorden 
van de Sint-Michielsstraat (fig. 2) . H e t betrof 
twee elkaar oversnijdende kuilen. De oudste was 
bij benader ing rechthoekig (ca. 7,50 x 7 m) en 
had een diepte van ca. 1,40 m. D e vull ing 
bes tond vooral uit verzet dekzand dat plaatse-
lijk verspoeld was en waarin zich enkele orga-
nische slibbandjes hadden gevormd. De jongste 
vull ing bes tond uit humeus zand met brokken 
verzette moederbodem. De vullingslagen bevat-
ten aardewerk, bouwkeramiek, d ie renbot ten en 
een ijzeren zeisblad. 
De jongere kuil was ovaal van vorm (ca. 7 x 
8 m) en had een diepte van ca. 2 m. De onder-
ste vullingen bestonden uit humeus zand, door-
sneden door organische s l ibbanden. D e jongere 
vull ingen bestonden vooral uit verzet dekzand. 
In de basisvulling werden verschillende houten 
25
 Volgens Weeda et al. 
kan hazelaar niet op veen 
gedijen (Weeda et al. 1999, 
deel 1, 100). 
26
 Dua 1986, 299-307. 
27
 Kooistra « a/. 1998,49. 
28
 Ruigtevegetaties zijn 
hoge, gesloten kruidvegeta-
ties die gedomineerd 
worden door een aantal 
concurrentiekrachtige soor-
ten, op plaatsen waar wei-
nig of geen afvoer van orga-
nisch materiaal plaatsvindt 
(Runhaar ff a/. 1987,282). 
29
 Non pollen-palynomor-
fen zijn microfossielen, die 
naast pollen en sporen in 
preparaten kunnen aan-
wezig zijn. Meestal omvat-
ten ze sporen van fungi, 
algae, schimmels e.d. 
m
 Van Hoeve & Hendrikse 
1998. 
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 Lindemans 1932, deel 1, 
108. 
32
 In de streek komen een 
aantal toponiemen voor 





 De gelijkenis van het 
zaad van boekweit met 
beukennootjes was de basis 
voor de benaming van de 
plant. Hierin duidt 'boek' 
op de beuk en 'weit' op 
tarwe (Leenders 1987, 217). 
van Haaster 1997, 62. 
Kooistra <tf a/. 1998, 57. 
Weedarta/. 1999, deel 
20. 
Hakvruchten zijn ge-
wassen waarbij men de 
grond tijdens de groei hakt 
(wieden met een hak), bij-
voorbeeld boekweit en rapen. 
balken aangetroffen. Andere archaeologica zijn 
vergelijkbaar met het materiaal uit de oudere 
kuil. Hoewel het onderzoek geen eenduidige 
interpretatie van de kuilfunctie opleverde, werd 
gedacht aan het gebruik als rootkuilen. 
Landschappelijk, archeologisch en historisch-
geografisch is deze context te situeren op de 
noordrand van de hoger gelegen zandgronden in 
het zuidelijk deel van de Haendorppolder. De 
kuil bevond zich binnen de zandpolder, net ten 
zuiden van de zone waar in de 15de-16de eeuw 
nog veen werd ontgonnen. In de omgeving van 
de kuil werden sporen van bewoning waarge-
nomen. 
Aangezien er geen significant dateringsver-
schil tussen de twee kuilen bestaat en de resul-
taten van het archeobotanisch onderzoek uniform 
zijn, worden de contexten als één geheel bespro-
ken (tabel 3 en 4). 
Binnen de groep van cultuurgewassen wer-
den er resten van verschillende meelvruchten 
teruggevonden. Van rogge werden zowel ver-
koolde graankorrels als vrij hoge pollenpercen-
tages geattesteerd. Tijdens de late Middeleeuwen 
deed een groot deel van de boeren in Vlaande-
ren aan intensieve broodgraanteelt. Normaal 
gezien zaaide men eerst tarwe of masteluin (men-
geling van tarwe en rogge) op een bepaald perceel 
en daarna rogge, omdat deze laatste graansoort 
minder strenge eisen stelde. Aangezien tarwe in 
zandig Vlaanderen minder goed gedijde, werd 
rogge meestal twee maal na elkaar als zaaigoed 
gebruikt. Rogge is dus in deze periode en deze 
streek een zeer vaak voorkomend gewas. De 
archeobotanische vondsten van deze graansoort 
zijn dan ook niet verwonderlijk31. De overige 
graansoorten, meer bepaald haver, gerst en tarwe, 
konden slechts aan de hand van de verkoolde 
zaden tot op genus/soort gedetermineerd wor-
den. Voor haver is het niet uit te maken of het 
hier om de gekweekte haver of om het akker-
onkruid wilde haver (oot) gaat, omdat de karak-
teristieke kafbasis nergens werd teruggevonden. 
Indien het hier toch gecultiveerde haver betreft, 
kan geen menselijke consumptie verondersteld 
worden. Haver werd immers tijdens de late 
Middeleeuwen en in de periode daarna courant 
als rund- en paardenvoeder32 gebruikt. Een zeker 
percentage van de laatstgenoemde graangewassen 
is ook in het pollen merkbaar (cf. Cerealia-type). 
Vermoedelijk duidt dit ensemble van macro- en 
microresten op een lokale teelt van graangewas-
sen en rogge in het bijzonder. 
Naast de reeds genoemde meelvruchten werd 
tijdens het archeobotanisch onderzoek ook meer-
maals boekweit33 opgemerkt. De aanwezigheid 
van onverkoolde zaden en pollen wijst op een 
lokale teelt. Hoewel boekweit volgens schrifte-
lijke bronnen pas vanaf de 14de eeuw in onze 
gewesten verbouwd werd, blijkt uit archeolo-
gische vondsten dat het hier al vanaf de Karo-
lingische periode gecultiveerd werd34. Tegen het 
einde van de 14de eeuw stond boekweit in meer-
dere steden op het menu. In zandig Vlaande-
ren duurde het belang van boekweit in de 
voeding zelfs nog voort tot in de 18de eeuw35. 
Dat we in deze context boekweitnoten en -pol-
len gevonden hebben, is dan ook niet uitzon-
derlijk. 
Een volgende groep cultuurgewassen bestaat 
uit groenten, peulvruchten en keukenkruiden. Er 
werden zaadjes van biet, mogelijk dille en een 
wikkesoort gevonden. Voor biet is niet uit te 
maken of we hier met het gedomesticeerde gewas 
te maken hebben dan wel met de in het wild 
voorkomende strandbiet. Het is echter aanne-
melijk dat de zaden van biet in combinatie met 
andere resten van consumptieafval op de con-
sumptie van een gecultiveerd bietgewas duiden. 
In het pollen waren ook vertegenwoordigers van 
de vlinderbloemigen, waartoe de wikkesoorten 
behoren, aanwezig. Hierbij kon één pollensoort 
als tuinboon geïdentificeerd worden, wat een 
lokale (kleinschalige) teelt van deze peulvrucht 
doet vermoeden. Tevens werd naast het pollen 
van tuinboon een looksoort opgemerkt. Of het 
hier gaat om een gecultiveerde of wilde vorm valt 
echter moeilijk af te leiden. 
Hennep, een plantensoort die vele toepas-
singen kent, werd bij de verschillende analyses 
sporadisch teruggevonden. 
De groep van fruit en noten omvat soorten 
die zowel aangeplant als in het wild verzameld 
werden. Het pollen van walnoot toont aan dat 
deze boomsoort ergens in de buurt van de kuil 
aangeplant was, aangezien ze in het wild moei-
lijk kan gedijen. De zaden van braam en vlier 
zijn mogelijk afkomstig uit vruchten die in het 
wild verzameld en ter plaatse geconsumeerd wer-
den. 
Als tuinplant kunnen we nog kruisbladige 
wolfsmelk vermelden. Deze soort is een plant van 
zuideuropese oorsprong die vroeger werd 
gebruikt als purgeermiddel en als middel tegen 
moll en en woelmuizen i in de 
Naast de cultuurgewassen werden er nog een 
hele reeks plantensoorten gevonden die het 
mogelijk maken het landschap (deels) te recon-
strueren. Zowel bij de zaden- en vruchten als 
bij het pollen valt het aandeel van akkeronkrui-
den en andere pioniervegetaties op. De akker-
onkruiden zijn soorten die tussen het wintergraan 
(bv. rogge) en/of zomergraan (bv. gerst) groeien. 
Als voorbeeld kunnen korenbloem en klaproos 
als begeleiders van wintergraan aangehaald wor-
den. Melganzevoet, knopige duizendknoop, per-
zikkruid, zwarte nachtschade en vogelmuur zijn 
soorten die eerder thuishoren binnen de hak-
vrucht37- of zomergraanakkers. Van een aantal 
soorten werden zowel het pollen als de zaden 
gevonden, wat kan wijzen op het voorkomen van 
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deze planten in de directe omgeving van de kuil. 
De soorten waarvan enkel de zaden werden terug-
gevonden, kunnen bijvoorbeeld samen met het 
graan, dat van elders kwam, in de kuil terecht geko-
men zijn. Naast de akkeronkruiden behoren ook 
de planten van (regelmatig) betreden plaatsen tot 
de groep van pioniervegetaties van sterk antropo-
geen gestoorde plaatsen. Er werden eveneens soor-
ten gevonden die groeien op vochtige tot natte 
plaatsen die op een natuurlijke manier verstoord 
zijn38, zoals b.v. zilverschoon en waterpeper. 
Vooral uit de pollenanalyse is gebleken dat er 
in de omgeving grasland moet aanwezig geweest 
zijn. De enkele soorten uit deze ecologische groep 
die gevonden werden bij de macrorestenanalyse dui-
den aan dat het hier gaat om graslanden op voor-
al natte en hoofdzakelijk voedselrijke39 gronden. 
Een derde grote groep zijn bomen en strui-
ken die vooral voorkomen in bossen en struwe-
len. Deze groep omvat o.a. enkele soorten die 
reeds vermeld werden bij de groep van fruit en 
noten en die mogelijk in het wild verzameld wer-
den, zoals braam en vlier. Daarnaast werden er 
zaden gevonden van els, berk, wilg en lijster-
bes. De aanwezigheid van els, berk en wilg in 
beide analyses geeft aan dat deze boomsoorten 
toch relatief dichtbij de kuil hun standplaats had-
den. Els en berk kunnen goed gedijen op natte 
gronden. Wilg daarentegen vinden we hoofdza-
kelijk in laaggelegen, dynamische milieus (o.a. 
op rivieroevers en langs nevengeulen)40. Boom-
en struiksoorten die enkel in de pollenanalyse 
naar voor treden zijn hazelaar, haagbeuk, beuk, 
es, wilde liguster, den, eik, taxus, linde en olm: 
een verzameling die voornamelijk wijst op een 
relatief bosrijke vegetatie. Vermeldenswaardig is 
vooral de aanwezigheid van het pollen van wilde 
liguster. Bij deze soort is het niet duidelijk of 
ze deel uitmaakt van de natuurlijke vegetatie of 
dat ze als haagbeplanting werd gebruikt. De aan-
wezigheid ervan in het Waasland is immers 
verrassend, aangezien ze voornamelijk in het kust-
gebied en op kalkrijke gronden voorkomt. Toch 
zijn er enkele postmiddeleeuwse aanwijzingen van 
wilde liguster in het Nederlandse rivierengebied 
(o.a. langs de Oude en Gelderse IJssel); oor-
spronkelijk groeiplaatsen zijn hier echter vandaag 
de dag nog nauwelijks te vinden41. Het zou dus 
wel mogelijk zijn dat wilde liguster eertijds bij-
voorbeeld in de buurt van de Schelde stond. 
Vermoedelijk kenmerkt dit milieu zich door 
een relatief open landschap, waarin open cul-
tuurland met struwelen en een relatief beperkt 
bosbestand worden afgewisseld. 
Zowel bij het pollen als bij de zaden en vruch-
ten werden ook plantensoorten gevonden die 
thuishoren in het water (drijvend/ondergedoken 
of boven het water uitstekend). Deze planten 
groeiden waarschijnlijk in de kuil zelf. Voorbeelden 
zijn eendekroos, egelskop en waterdrieblad. 
5.3 VD IB/97/GRACHT 
Deze gracht is de meest noordelijk gelegen 
context waarop palynologisch onderzoek werd 
verricht (fig. 2). Het betrof een NNW-ZZO-
georiënteerde gracht met een breedte van ca. 2 m 
en een diepte van ca. 70 cm. De gracht werd 
gegraven op (een reeds verlaagd) venig oppervlak. 
De vulling bestond onderaan uit verzet venig 
materiaal met hogerop een gestratifieerd don-
kergrijs organisch slib. Deze grachtvulling werd 
rechtstreeks afgedekt door de Farnèseklei. 
In tegenstelling tot de andere onderzochte 
contexten maakte deze gracht geen deel uit van 
de hoger gelegen zandige poldergronden. De 
gracht werd wellicht gegraven in functie van 
veenontginning. In de omgeving van deze gracht 
werden geen sporen van bodembewerking, noch 
van bewoning waargenomen. 
Ook uit de pollenanalyse (tabel 5), van de 
gracht is gebleken dat de vulling een grote hoe-
veelheid aan verspoeld hoogveen (hoge waarden 
van o.a. els, heide, varens en veenmos) bevatte. 
In totaal werden 6 preparaten onderzocht, 
waarin het onderste monster (cf. MG 1) gezien 
de afwijkende, vegetatieve compositie en het 
beperkt aantal pollenkorrels, mogelijk naar het 
einde van de gebruiksfase van de gracht refe-
reert. Vooral de relatief hoge waarden van rogge 
en andere granen duiden op de aanwezigheid 
van akkerland, vermoedelijk in het zuidelijke 
deel van de Haendorppolder. Akkerbouw op 
veen is hier namelijk uitgesloten. Anderzijds 
moet deze interpretatie ook kritisch worden 
bekeken: door de kleine pollensom (89 pollen) 
lijkt het aandeel van de graangewassen groter, 
wat een vertekend beeld van de werkelijkheid 
geeft. 
In de boompollen/niet-boompollenverhou-
ding kennen de bomen en struiken het groot-
ste aandeel (tot 70 a 80 % ) . Vermoedelijk is 
een oververtegenwoordiging van enkele boom-
soorten, waaronder els en hazelaar, hiervan de 
oorzaak en niet zozeer de aanwezigheid van een 
dicht bebost landschap (cf. 5.1). De hoge per-
centages van hazelaar kunnen wijzen op het voor-
komen van struwelen op open, droge plaatsen in 
het zuidelijke gedeelte van de polder. Els kan dan 
weer zijn standplaats hebben langs de perceels-
gracht en op lagergelegen, vochtiger gronden. 
Samen met gagel, olm en es kan hij daar immers 
goed gedijen. Ook linde is hier beter vertegen-
woordigd dan in de andere contexten. Hij kan 
zowel op drogere als vochtigere gronden staan. 
Wilde liguster is slechts in het laatste monster 
(cf. MG 6) in beperkte mate aanwezig. Daar-
naast worden o.a. berk, beuk, haagbeuk, wilg 
en taxus in relatief beperkte mate aangetroffen. 
De samenstelling van de aanwezige bomen en 
struiken wijst ook hier op niet al te omvangrijke 
bossen en struwelen in een open landschap. 
38
 Dit zijn relatief voedsel-
rijke plaatsen met wisselen-
de waterstand of sterk 
fluctuerende milieuomstan-
dighedcn, open voedsel-
(vooral stikstof-) rijke natte 
gronden of open, matig 
voedselrijke tot voedselarme, 
vochtige grond (Stieperaere 
& Fransen 1982, 11). 
39
 Dit zijn licht tot zwaar 
bemeste gronden met een 
hoge productiviteit (voot 
graslanden met een goede 
vochtvoorziening wordt in 
een gemiddeld jaar meer 
dan 4 ton droge stof per 
hecrare bereikt) (Runhaat 
et al. 1987,284). 
40
 Wolf rta/. 2001,18. 
41
 Weedawa/. 1999, deel 
3, 84-83. 
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Bij de kruidachtige vegetatie vallen de cul-
tuurgewassen en de natte graslandvegetaties op. 
Pollen van het graan-type, rogge, boekweit en 
mogelijk ook het keukenkruid tijm wijzen op het 
zuidelijker gelegen in cultuur gebrachte land. De 
natte graslandvegetatie, met o.a. grassen, cyper-
grassen en soorten van het ranonkel-type, vormt 
een constante in het Wase polderlandschap. 
Ruderalen, zoals alsem en de meeste soorten uit 
de ganzenvoet- en kruisbloemenfamilie, wijzen 
op menselijke aanwezigheid. 
Waterplanten zijn in alle preparaten aanwe-
zig. Waterdrieblad, grote egelskop en soorten van 
het kleine lisdoddetype geven het vochtige tot 
waterrijke milieu van de gracht aan. In dit 
opzicht moeten ook enkele non-pollen palyno-
morfen geïnterpreteerd worden. Vooral leden 
van de Zygnemataceae {Mougeotia, Zygnema en 
Spirogym) geven ondiep, open water aan. 
5.4 VD II/98/KUIL 6 (fig. 3) 
Kuil 6 bevond zich in de omgeving van het 
hoger vermelde kuilencomplex 15. Het betrof 
een min of meer rechthoekige kuil (ca. 7 x 1 4 
m) met een ondieper (ca. 40-50 cm) en een die-
per (ca. 80 cm) ingegraven deel. Op de overgang 
tussen beide delen werden resten aangetroffen 
van wat wellicht ooit een vlechtwerkbeschoei-
ing van het diepere kuildeel is geweest. De kuil 
vertoonde verschillende vullingslagen die wellicht 
in een relatief korte periode zijn ontstaan. De 
meeste van deze lagen bevatten een zware orga-
nische component die lijkt te verwijzen naar de 
bijmenging van brandstofresten (vnl. turf) en 
mest. De basisvulling in het diepere kuildeel 
bevatte bovenaan zeer veel stengeiresten, wat 
aanleiding gaf tot een interpretatie als mestkuil. 
De kuil werd afgesloten door een natuurlijk 
sediment dat wellicht werd aangevoerd door de 
strategische overstromingen van 1584. De vul-
lingslagen bevatten talrijke archaeologica: kera-
miek, organisch materiaal (leder en hout) en een 
bronzen ketting met ijzeren sleutels. De kuil kan 
op basis van de keramiek gedateerd worden in 
de late 16de eeuw. De landschappelijke en histo-
risch-geografische context van deze kuil is vrij-
wel identiek aan die van kuilencomplex 15. 
Van deze context werden zowel zaden en/of 
vruchten als pollen onderzocht (tabel 3 en 6). 
De tafonomische opbouw van deze kuil is niet 
duidelijk, maar er valt een verschil tussen 6a 
(de bovenste laag) en de rest van de kuil op te 
merken. Laag 6a wordt als een natuurlijk 
sediment met alternerend zandige en kleiige 
bandjes omschreven. De andere lagen zijn antro-
pogeen opgevuld: ze bevatten archaeologica en 
houtskoolfragmenten. 
Laag 6a bevat onderaan een dikke laag klei 
met platgedrukte stengels (ca. 3 a 5 cm). Bij 
het onderzoek werd deze gezien als de laatst gede-
poneerde mestlaag voor de aanvoer van het 
natuurlijk sediment. Voor het macroresten-
onderzoek werd enkel dit deel van de laag onder-
zocht, terwijl bij het pollenonderzoek het 
volledige pakket werd geanalyseerd. Van de 4 pol-
lenmonsters (6/2, 6/3, 6/4 en 6/8) uit laag 6a 
leverde enkel het bovenste monster (6/8) bruik-
bare informatie op (fig. 3). 
In deze context werden opnieuw verschillende 
cultuurgewassen aangetroffen. Zowel uit het pol-
len als uit de zaden/vruchten blijkt dat rogge 
als meelvrucht t.o.v. gracht 1 en kuil 15 (einde 
15de-begin 16de eeuw) minder belangrijk is 
geworden. Het pollenaandeel van de andere 
graangewassen is nu duidelijk toegenomen. Uit 
de gevonden graankorrels blijkt dat het hier o.m. 
gaat om haver, gerst en tarwe. Het aantal zaden 
van boekweit is duidelijk groter dan in kuil 15, 
terwijl het pollenaandeel eerder gering is. Waar-
schijnlijk werd boekweit niet meer ter plaatse 
geteeld, maar wel verbruikt. 
Bij de pollenanalyse werden geen directe aan-
wijzingen voor keukenkruiden, groenten of peul-
vruchten opgemerkt. Er werden wel zaden van 
biet, gewone veldsla, een wikkesoort en waar-
schijnlijk venkel gevonden. Venkelzaad werd vaak 
gebruikt in o.a. brood en gebak42. 
Als vezel- of olieplanten kunnen hennep en 
vlas vermeld worden. Van beide soorten werden 
er wel zaden, maar weinig of geen pollen terug-
gevonden. 
Hennep werd reeds ca. 6000 jaar geleden in 
Oost-Azië geteeld om zijn vezels. De vroegste 
vondst bij ons dateert uit de 8ste eeuw43. Pas 
vanaf de 14de eeuw wordt hennep vaak in de 
literatuur besproken en teruggevonden. Naast de 
vezelproductie werd van dan af ook de medici-
nale werking van deze soort herhaaldelijk ver-
meld. Zo werkte de olie bijvoorbeeld uitstekend 
tegen gezwellen, maagkrampen, bloedingen, geel-
zucht, enz . De olie werd ook nog voor andere 
doeleinden gebruikt. Zo meldt van Haaster: "De 
uit de zaden geperste olie werd tijdens de vasten 
voor de maaltijdbereiding gebruikt, maar hen-
nepolie was toen kant-en-klaar op markten ver-
krijgbaar"45. Deze laatste vaststelling en het feit 
dat we tijdens de analyse betrekkelijk weinig 
zaden van hennep hebben teruggevonden, maakt 
het weinig waarschijnlijk dat de gevonden zaden 
gebruikt werden om olie uit te persen. Het 
gebruik van hennep als drug werd nergens terug-
gevonden, omdat het effect van het gebruik van 
deze soort in het verleden als alledaags werd 
beschouwd46. Dodoens geeft ons wel een waar-
schuwing mee: het zaad van 'kemp' maakt som-
mige mensen krankzinnig en 'dul'. 
Vlas werd naast de vezelproductie ook geteeld 
voor het winnen van lijnzaadolie. Hiervoor wer-
den de minder kwaliteitsvolle zaden gebruikt; de 
andere werden gebruikt als zaaigoed. De zaden 
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 Sordariaceae is een para-
sitaire schimmelfamilie, die 
voornamelijk van dierlijke 
uitwerpselen en rottend 
hout leeft. 
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die tijdens de analyse werden opgemerkt zijn nog 
mooi intact, waardoor we zeker zijn dat er geen 
olie uit geperst wetd; het zouden eventueel wel 
restanten kunnen zijn van het zaaigoed. Een 
andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat ze 
gebruikt werden als smaakmaker. 
Tijdens de uitgevoerde analyses werd gepro-
beerd om een functie aan de kuilen toe te ken-
nen. Voor kuil 15 en 6 werd hierbij o.a. gedacht 
aan rootputten. Ook werd voor kuil 6 een func-
tie als mestkuil gezien, maar de afwezigheid van 
vliegenpoppen tussen de zeefresidu's en van spo-
ren van Sordariaceae'17 in de pollenpreparaten lijkt 
dit echter tegen te spreken. Anderzijds kent Vlaan-
deten al een zeer lange traditie van vlas- en hen-
nepteelt voor de vezels. Hierbij werd het zaad eerst 
verwijderd, waarna de stengels wetden geroot. Dit 
kon gebeuren op het veld, in grachten of in kui-
len met stilstaand water. Er werd geopperd dat 
deze kuilen voor deze functie konden gebruikt 
zijn, maar hiervoor werden geen directe bewij-
zen gevonden. De stengels die vooral in kuil 6 
werden gevonden waren te sterk gecompacteerd 
om nog gedetetmineetd te kunnen worden. 
Bij de fruitsoorten kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen de geïmporteetde en de 
inheemse soorten. Zo werden er enkele vijgen-
pitjes gevonden. Deze mediterrane boom groeit 
ook in onze streken, maar de vruchten kunnen 
hier niet rijp worden door een te lage gemiddelde 
temperatuur. Vandaar dat bij deze soott import 
mag verondersteld worden. Dit hoeft echtet niet 
te wijzen op een hogere status van de lokale 
bevolking, omdat deze vrucht als zoetstof alge-
meen gebruikt werd48. Als inheemse soorten kun-
nen appel, braam en vlier vermeld worden. Een 
lokaal voorkomen wordt door een gebrek aan 
pollen ervan in vraag gesteld. 
Tijdens het onderzoek werd er een blaadje 
van buxus opgemerkt. Deze plantensoort had 
in een hoofdzakelijk christelijke samenleving een 
belangtijke symbolische betekenis, in het bij-
zonder met de tituelen rond Palmzondag49. Daar-
naast werden deze struikjes ook toen al o.a. als 
lage omheining gebruikt50. 
Het grootste aandeel van de cultuurgewas-
sen werd in de antropogeen beïnvloede lagen 
teruggevonden, wat ook aannemelijk is aange-
zien laag 6a de natuurlijke opvullingsfase van 
de kuil vertegenwoordigt. 
Naast de cultuutgewassen wetden et opnieuw 
veel resten van wilde planten gerecupereerd. Op 
het eerste zicht was er geen verschil tussen laag 
6a en de rest, zodat alle resultaten hier samen 
besproken zullen worden. In vergelijking met kuil 
15 is het aandeel van de pionierplanten duide-
lijk kleiner. Er komen planten voor van zowel 
antropogene (waaronder de akkeronkruiden) als 
natuutlijk gestoorde plaatsen. 
Anderzijds is het aantal sootten dat tot gras-
landvegetaties kan behoren toegenomen. Als voor-
beeld vermelden we de vondst van pollen en 
zaden van verschillende gtassoorten en zaden van 
madeliefje, beemdkroon, echte koekoeksbloem, 
hopklaver, gewone brunel, ruwe leeuwentand en 
schapenzuring. Een tweede groep die belangrij-
ker is geworden, bestaat uit planten van zoet tot 
zwak brakke waters en oevers, met als vertegen-
woordigers o.a. egelskop, grote lisdodde, eenden-
ktoos, wolfspoot, waterweegbree, galigaan en 
watertorkruid. Bij de socio-ecologische indeling 
van Stieperaere en Fransen wordt ook hop tot 
deze groep getekend. Deze plant komt van natute 
voor op aanspoelingsgordels, natte ruigten en in 
rivierbegeleidende wilgensttuwelen. Hop komt 
echtet ook voor onder de vorm van een cul-
tuurgewas. Het vroegste schriftelijk bewijs voot 
hopteelt dateert uit de 14de eeuw51. Het gebruik 
van deze plant bij het bierbrouwen dateert reeds 
uit de Karolingische tijd52. Aangezien we van deze 
soort slechts enkele zaden hebben tetuggevonden, 
is het niet uit te maken of het hier om geculti-
veerde hop gaat of om de zaden van een in het 
wild gtoeiende plant. Tijdens de pollenanalyse 
konden er naast hogere plantensoorten ook non-
pollen palynomotfen worden gedetermineerd. Het 
overgrote deel wijst op een matig tot sterk voed-
selrijk milieu. De waterplanten zullen waar-
schijnlijk in de kuil zelf gegroeid hebben. 
Het belangrijke aandeel van de water-/oever-
planten en graslandplanten geeft een bijkomende 
aanduiding voor de situatie in en rond de kuil: 
waarschijnlijk heeft et in de kuil zelf getuime tijd 
watet gestaan en in de onmiddellijke omgeving 
was het grasland een belangrijk landschapselement. 
Ook in deze kuil werden macro- en micro-
resten van verschillende boom- en sttuiksoor-
ten gevonden. Van els en berk werden zowel 
pollen als zaden/vruchten aangetroffen. Braam, 
appel, vlier en wilg zijn slechts in het zaden- en 
vtuchtenonderzoek aanwezig. Daarnaast kennen 
in de pollenanalyse voornamelijk els, hazelaar 
en berk, gevolgd door den en eik, een domi-
nantie. Els groeit op vochtige tot vrij natte gron-
den. Hazelaar daarentegen gedijt beter op drogere 
en hoger gelegen open plaatsen. Boomsoorten, 
die els begeleiden, zijn olm en es. Eik en linde 
kunnen zich gemakkelijket aan verschillende 
vochtigheidsgradaties aanpassen. Samen met 
esdoorn, beuk, haagbeuk, taxus en hulst vor-
men alle boom- en struikensoorten opnieuw een 
indicatie voor een relatief open landschap. 
5.5 VD I1/99/KUIL 1 
Kuil 1 bevond zich ten zuiden van de Sint-
Michielsstraat in de zone met de laatmiddel-
eeuwse gebouwen (fig. 2). Het betrof een vrijwel 
vierkant spoot (ca. 10,5 x 10,5 m) met een diepte 
van ca. 50 cm. De kuil vertoonde een vulling met 
stetk organisch zand. Bij het summiete onderzoek 
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werd vastgesteld dat de kuil aan de westzijde (en 
wellicht volledig rondom) drie opeenvolgende 
vlechtwerkbeschoeiingen heeft gekend. Aan de 
westzijde van de kuil werd tevens een verbin-
dingskanaal waargenomen met een perceelsgracht. 
Het vondstenmateriaal bestaat, naast slachtafval, 
vooral uit keramiek die toelaat de kuilvulling 
te dateren aan het eind van de 16de eeuw. 
De primaire kuilfunctie is niet volledig dui-
delijk. De aanwezigheid van de beschoeiing en 
de verbinding met de perceelsgracht zouden erop 
kunnen wijzen dat de kuil in zijn primaire func-
tie regelmatig water bevatte en ingericht was voor 
watergebonden activiteiten. Secundair kan de 
kuil als afvalkuil zijn aangewend. 
Landschappelijk en historisch-geografisch 
maakt deze context deel uit van de hoger gele-
gen en in cultuur gebrachte zandgronden van het 
zuidelijk deel van de Haendorppolder. De kuil 
hoort bij een gebouwencomplex, bestaande uit 
een woonhuis met schuur. 
Het zaden- en vruchtenonderzoek (tabel 3) 
heeft aangetoond dat er ook in deze kuil meel-
vruchten aanwezig waren. De soorten die gede-
termineerd konden worden, zijn haver, gerst en 
boekweit. Er werden geen resten van keuken-
kruiden, groenten of peulvruchten teruggevon-
den, op één zaadje na. Dit zaadje is afkomstig 
van een wikkesoort, maar of het hier gaat om 
een gecultiveerde soort is niet duidelijk. 
Ook in deze context werden zaden gevon-
den van hennep en vlas. Als fruitsoorten kunnen 
we opnieuw braam en vlier aanhalen. Het is 
niet duidelijk of de vruchten in het wild verza-
meld werden, of aangeplant waren in een tuin 
of boomgaard. 
Ten opzichte van de andere kuilen valt op dat 
het aantal cultuurgewassen eerder beperkt is. Dit 
is echter te wijten aan het onderzoek zelf. Van 
deze kuil werd immers maar 1 monster onder-
zocht, terwijl er van kuil 15 en kuil 6 respec-
tievelijk 3 en 6 bekeken werden. 
Het beeld van het natuurlijke landschap 
wordt in deze kuil sterk gedomineerd door de 
pioniervegetatie en dan voornamelijk deze die tot 
stand komt op plaatsen die sterk door de mens 
beïnvloed zijn. Er werden verschillende planten 
gevonden van zowel hakvrucht/zomergraan- als 
wintergraanakkers. Dit ensemble wijst in de rich-
ting van lokale teelt van verschillende (waar-
schijnlijk reeds eerder vermelde) gewassen (o.a. 
rogge en andere cerealia). 
Ten opzichte van de andere contexten, is het 
aantal gevonden soorten van grasland eerder 
beperkt: een aantal grassen, echte koekoeksbloem 
en gewone brunel zijn waar te nemen. 
Het is duidelijk dat deze kuil een zekere 
periode onder water heeft gestaan, omdat er 
een aantal soorten van waters en oevers tot 
volledige ontwikkeling zijn kunnen komen. 
Zo werden er zaden van waterweegbree, eenden-
kroos, wolfspoot en waterranonkel gevonden. 
De plantensoorten die groeien in bossen en 
struwelen komen maar sporadisch voor, evenals 
de vertegenwoordigers van ruigtevegetatie. 
6 Besluit 
Tijdens het archeobotanisch onderzoek werd 
geprobeerd om een beeld te krijgen van het laat-
en postmiddeleeuwse landschap van de onder-
zoekszone Verrebroekdok. We hebben ook 
getracht om over de landbouwactiviteiten, voe-
dingspatronen, enz... zoveel mogelijk informa-
tie in te winnen. 
Aan de hand van enkele grachten en kuilen 
werden verschillende periodes onderzocht: einde 
14de - begin 15de eeuw (fase 1), einde 15de -
begin 16de eeuw (fase 2) en het einde van de 
16de eeuw (fase 3). Vermits de meeste van de 
onderzochte contexten te situeren zijn in het zui-
delijk deel van de Haendorppolder, zijn we over 
dit gebied dan ook het best ingelicht. 
Vooral uit de pollenanalyse blijkt dat het 
landschap in het zuidelijk deel van deze zand-
polder gedurende de volledige onderzoeksperi-
ode in beperkte mate door bossen en struwelen 
gekenmerkt werd. Els en hazelaar vormden hier-
bij belangrijke landschappelijke lokale compo-
nenten. Ook berk, eik en den waren prominent 
aanwezig. Als vegetatiebeeld komt hier een sterk 
agrarisch open landschap naar voor met niet al 
te omvangrijke bossen en struwelen. In het noor-
delijk deel van de polder, waar het veen dag-
zoomde of plaatselijk door een relatief dun 
alluviaal sediment was afgedekt, kunnen op histo-
risch-geografische gronden heide, grasland en 
bossen en struwelen als landschapskenmerkende 
elementen worden gesitueerd. Het landschap 
ondergaat gedurende de hele onderzoeksperiode 
blijkbaar geen fundamentele wijzigingen. 
Binnen de cultuurgewassen is er voor som-
mige soorten daarentegen wel een evolutie waar 
te nemen. Rogge wordt in alle contexten terug-
gevonden, maar wordt blijkbaar minder belang-
rijk naar het einde van de 16de eeuw toe. Het 
aandeel van de andere graansoorten (haver, gerst53 
en tarwe) kent dan wel een toename. Boekweit 
wordt pas vanaf eind 15de - begin 16de eeuw 
opgemerkt en op het einde van de 16de eeuw 
wordt het plaatselijke gebruik van deze meel-
vrucht schijnbaar nog opgedreven. 
Voor de vroegste periode (fase 1) werden geen 
aanwijzingen gevonden voor het plaatselijk voor-
komen van peulvruchten, keukenkruiden of 
groenten. Dit lijkt consistent met de historisch-
geografische gegevens, waaruit blijkt dat de oude 
Verrebroekpolder vooral met graan was bezaaid. 
Op archeologische gronden wordt aangenomen 
dat deze polder geen bewoning kende. In fase 
2 konden we echter binnen deze categorie biet, 
tuinboon en mogelijk ook look, tijm en dille 
'
, ,
 Inde 17de en 18de 
eeuw had men in Verrebroek 
een uitgesproken voorkeur 
voor gerst die vooral diende 
voor het brouwen van bier. 
Het werd ook gebruikt 
als voeder voor het hoorn-
vee (van Hoorick 1999, 
197-200). 
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onderscheiden. In de contexten van fase 3 blijkt 
biet nog steeds aanwezig te zijn en één context 
(kuil 6) bevatte tevens zaadjes van vermoede-
lijk venkel. 
Vanaf het einde van de 15de eeuw zien we 
lokaal hennep en vlas (vooral op einde van de 
16de eeuw) verschijnen. Het was niet mogelijk 
uit te maken of deze planten werden verbouwd 
om hun vezels of voor andere doeleinden (bv. 
medicinaal, culinair). 
Binnen de categorie van fruit en noten moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen de geïm-
porteerde en de inheemse soorten. Braam, vlier, 
appel en hazelnoot werden mogelijk in het wild 
verzameld. Walnoot werd echter zeker lokaal aan-
geplant. Van vijg wordt aangenomen dat ze in 
gedroogde vorm uit het zuiden werd aangevoerd. 
In fase 2 zijn er verschillende soorten tuin-
en sierplanten aangetroffen, o.a. kruisbladige 
wolfsmelk. Op het einde van de 16de eeuw was 
buxus aanwezig. Samen met de groenten en krui-
den reflecteren ze wellicht de archeologisch ook 
vastgestelde aanwezigheid van woonerven in het 
zuidelijk deel van de Haendorppolder. 
Uit het archeobotanisch onderzoek van de 
contexten blijkt dat de pioniervegetatie overal 
en altijd de belangrijkste component van het land-
schap was. Het gaat hierbij enerzijds om antro-
pogeen gestoorde plaatsen (betreden plaatsen, 
akkers, enz.) en anderzijds om vochtige tot natte 
gronden die op meer natuurlijke manier beïn-
vloed zijn (bv. plaatsen met wisselende waterstand 
of andere sterk fluctuerende milieuomstandig-
heden). Bij de akkeronkruiden werden planten 
van hakvrucht/zomergraanakkers en planten van 
wintergraanakkers gevonden, wat samen met de 
reeds vermelde cultuurgewassen een lokale teelt 
van verschillende meelproducten doet vermoeden. 
Het aandeel van de pioniervegetatie wordt wel 
kleiner op het einde van de 16de eeuw, terwijl 
het grasland op dat moment aan belang wint. 
Waarschijnlijk zullen zowel licht bemeste gras-
SUMMARY 
During the archaeological investigations of 
late- and postmedieval features nearby Verrebroek 
three pits and two ditches were selected for 
detailed archaeobotanical analyses. 
The most common cereals found in the 
'Haendorppolder' were rye, oats, barley and 
wheat; buckwheat was also an important fari-
naceous food. Hemp and flax were present, but 
it was impossible to identify their particular use. 
Apart from kitchen herbs and spices, the bulk 
of the material consisted of fruit/nut remains. 
Some of them were probably collected in the 
vicinity of the site and others may have been cul-
landen op voedselrijke, vochtige gronden als droge 
graslanden deel van het landschap uitgemaakt 
hebben; zij vormden mogelijk een aantrekkelijke 
biotoop voor grazend vee. 
Uiteraard werden er in de grachten resten van 
water- en oeverplanten gevonden. Dezelfde soor-
ten werden echter ook in de kuilen aangetroffen. 
Hieruit kunnen we besluiten dat er in deze con-
texten een zekere periode water gestaan heeft, 
zodat de planten tot volledige ontwikkeling kon-
den komen. 
De functies van de verschillende kuilen val-
len moeilijk uit de archeobotanische data af te 
leiden. In eerste instantie moet er een onder-
scheid gemaakt worden tussen de primaire func-
tie en de uiteindelijke kuilvulling. Zo is het 
bijvoorbeeld best mogelijk dat kuilcomplex 15 
wetd gebruikt om vlas en/of hennep te roten, 
zonder daar in de vulling archeobotanisch bewijs 
voor te vinden. Dit maakt het bijzonder moei-
lijk om zonder aanvullende gegevens de functie 
van de kuilen te bepalen. Voor kuil 6 werd door 
de archeologen tijdens de opgraving gedacht aan 
een mestkuil. De afwezigheid van vliegenpoppen 
en sporen van Sordariaceae bewijzen echter het 
tegendeel. De stengelresten, die in deze kuil aan-
wezig waren, konden door de sterke samen-
drukking moeilijk gedetermineerd worden. De 
enige gedetermineerde soort is knopherik, een 
typische begeleider van wintergraanakkers. Deze 
zou dus mogelijk op graanafval kunnen wijzen. 
Opvallend is dan wel dat er van geen enkele 
graansoort kafresten (eveneens een afvalcompo-
nent) gevonden werden, een anomalie die we niet 
kunnen verklaren. 
In de vulling van alle kuilen vinden we neder-
zettingsruis en resten van planten die lokaal (in 
en rond de context) groeiden. Van verschillende 
plantensoorten (o.a. meerdere akkeronkruiden) 
werden zaden/vruchten, maar geen pollen gevon-
den. Deze kunnen bv. samen met het graan in 
de kuil terechtgekomen zijn. 
tivated in a garden. Figs were possibly imported 
from southern regions. 
Weeds of arable land are well represented, 
which suggests that several of the cultivated 
species mentioned were locally grown. Grasslands 
were also important landscape elements; they 
were most probably situated on the peatgrounds 
in the northern part of the polder. These grass-
lands were probably grazed and used for hay-
making. It is also clear that shrubs and little 
bushes were substantially grown. The landscape 
did not change considerably during the period 
under study. 
Archaeobotanical investigations of several archaeological features from the research area of Ver-
rebroekdok (Beveren, prov. of East-Flanders) 
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Tabel 2 Procentuele weergave van de aangeti 
-P. VAN ROEYEN 
•offen palynomorfen in 
Frequencies of the palynomorfs from VD II/99/ditch 1. 
VD II/99/Gracht 1 
Preparaatnummer 
Bomen en struiken 
Alnus 
Betuia 








\ % AP 
Cultuurgewassen 
Cerealia-type 































































































VD II 1991 gracht 1. 
VD II/99/Gracht 1 
Preparaatnummer 
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Tabel 3 Overzicht van de plantenresten uit DV II/99/kuil 1, DV II/98/kuil 6 and DV II/98/kuil 151 (*:verkoold, cf. determinatie 
niet mogelijk, x: aanwezig, xx: regelmatig gevonden (>15), xxx: veel aanwezig (>100), xxxx: zeer veel aanwezig (>500), G: genus, 
F: familie. 
Synopsis of the plant remains from DV II/99/pit 1, DV 11/98/pit 6 and DV lI/98/pit 151 ("carbonised, cf. identification impossible, x: pres-
ent, xx: frequent finds (>15), xxx: lots of remains (>100), xxxx: highly represented (>500), G: genus, F: family. 




Avena sp. * 
Avena sp. * 
Cerealia sp. * 
Cerealia sp.* 
Fagopyrum esculentum 
Hordeum vulgare * 
cf. Hordeum vulgare * 
cf. Secale cereale * 
Triticum aestivum * 



















GROENTEN, PEULVRUCHTEN EN KEUKENKRUIDEN 
cf. Anethum graveolens 
Beta vulgaris 
cf. Foeniculum vulgare 
Valerianella cf. locusta 
Vicia sp. 
Vicia %<p./Lathyrus sp. * 
VEZEL-/OLIEPLANTEN 
Cannabis sativa 




























































































PIONIERS VAN STERK ANTROPOGEEN GESTOORDE PLAATSEN (AKKERS, WEGRANDEN EN DROGE RUIGTEN) 
Agrostemma githago 
Anagallis arvensis 














cf. Conium macelatum 
Echinochloa crus-galli 
Euphorbia helioscopia 
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Setaria cf. glauca 
Sinapis arvemis 
Solanum nigrum 































































































































































































Knikkend, Rivier of Veerdelig tandzaad 






















PLANTEN VAN (LICHT) BEMESTE GRASLANDEN OP MATIG VOEDSELRIJKE T O T VOEDSELRIJKE, VOCHTIGE T O T NATTE 


























PLANTEN VAN (ZEER) DROGE GRASLANDEN, MUREN EN ROTSEN 
Arenaria serpyllifolia zaad 
Arenaria serpyllifolia vrucht 
Cerastium cf. pumilum zaad 
Cerastium sp./Stellaria sp. zaad 
Leontodon hispidus zaad 
cf. Picris hieracioides zaad 
Rumex acetosella zaad 
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Luzula cf. multiflora 
Menyanthes trifoliata 
Menyanthes trifoliata * 
PLANTEN VAN KAALSLAGEN, 
Chelidonium majus 
Galium aparine 
Galium aparine * 















Brassica sp. * 
Carex sp. 


























Rumex sp. non R. acetosella 
Rumex sp. 
Salix sp. 










































































































































































































































Zwarte of Witte els 
Ruwe berk 















Akkerdistel of Kale jonker 
Cypergras (F) 
Gewone of Slanke waterbies 
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Tabel 4 Procentuele weergave 
Frequencies of rhe palynomorfs 
van de aangetroffen palynomorfen in VD II/98/kuil 15. 
from VD II/98/pit 15. 



























VD lI/98/Kuil 15 
Preparaatnummer 
Laag 





















































































































































































































































































































































































































































































geen Ned. benaming 
geen Ned. benaming 
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Tabel 5 Procentuele weergave van de aangetroffen palynomorfen in VD Ib/97/gracht. 















































































































































































































































































































































































































geen Ned. benaming 
geen Ned. benaming 
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Tabel 6 Procentuele weergave van de aangetroffen palynomorfen in VD II/98/kuil 6. 
Frequencies of the palynomorfs from VD II/98/pit 16. 









VD II/98/KuiI 6 
Preparaatnummer 
Laag 

















































































































































































































geen Ned. benaming 
geen Ned. Benaming 
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